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El turismo es una de las actividades que se acopla de manera rápida y eficiente a 
esta nueva creciente demanda por ello al involucrarse con una comunidad 
desarrolla integrar nuevas modalidades para un óptimo manejo. 
 
Actualmente en la comunidad de Tarmatambo se desarrolla actividades 
ganaderas y agrícolas las cuales son fuente principal de ingresos para la 
comunidad además de ser atractiva porque lo que cuentan con un pequeño 
ganadero en el cual los turistas observan la variedad de vacunos, así mismo 
cuentan con un centro ceremonial y ruinas incaicas las cuales son atractivas para 
los visitantes sin embargo el acceso a los recursos es dificultoso ya que no 
cuentan con veredas y señalizaciones las cuales indiquen el próximo destino. 
 
Es por ello que las motivaciones que incentivan a los turistas, para que visite 
Tarmatambo es su geografía, ruinas entre otras que catalogan a como cuidad 
natural incaica por consecuente la comunidad participa en todos los festivales, 
ceremonias que se realizan las cuales son motivación para una futura vista. 
Por otro lado este tipo de actividad ofrece un servicio personalizado menos 
masivo donde el turista obtiene información de la propia fuente de manera directa, 
a la vez intercambia costumbres, tradiciones y actividades diarias. 
 
Asimismo, es necesario recalcar que esta actividad se viene desarrollando en 
otras comunidades y centros poblados de nuestro  país de manera factible y es 
considerada como una posibilidad de mejorar las condiciones de vida de todas las 
personas involucradas en su desarrollo. 
 
Por otro lado el presente trabajo de investigación “Turismo rural comunitario para 
el Desarrollo Social en la comunidad de Tarmatambo, Tarma – Junín 2013” es de 
tipo exploratorio descriptivo cuyo propósito fue proponer una nueva práctica de 
turismo sostenible en la comunidad de Tarmatambo. Los medios y materiales 
utilizados para la realización del proyecto fueron las fuentes básicas de consulta, 




Comprende los siguientes capítulos: 
El capítulo I: Está referido al problema de investigación donde se determina que el 
turismo rural comunitario para el desarrollo social en la comunidad de 
Tarmatambo, conlleva a realizar un trabajo de investigación basado en 
antecedentes relacionados al objetivo de estudio cabe decir que se le encontró 
limitaciones como el desconocimiento del poblador hacia el turismo rural 
comunitario de cómo era la práctica, que herramientas eran necesarias para la 
correcta y efectiva operación así mismo la falta de una ruta turística la cual lleve 
de manera directa a los turistas a su comunidad. Es por ello que plantié 
interrogantes de investigación para comprender de manera precisa que 
herramientas nos ayudaran a incorporar el turismo rural comunitario en 
Tarmatambo, lo que nos permitió formular nuestros objetivos tanto generales 
como específicos. Por otro lado el Marco Teórico conlleva a esclarecer el 
problema desde el punto de vista sobre experiencias ya que la ejecución de este 
tipo de turismo trajo ventajas, desarrollo en una comunidad en el cual recopilamos 
información de autores cuyo propósito era el incursionar el turismo rural 
comunitario en otras comunidades donde la calidad de vida era precaria pero a 
raíz de su ejecución  mejoro significativamente, así mismo la información fue 
obtenida de textos, tesis, blogs y páginas Web. 
En el capítulo II: Están contenidos del Marco Metodológico, en el que se define las 
variables, basado en la correcta práctica del turismo rural comunitario y la que 
muestra  resultados favorables a un desarrollo social practicado correctamente. 
La metodología empleada corresponde al tipo de investigación exploratoria 
descriptiva, cuyo diseño fue no experimental. Por otro lado la población estuvo 
constituida por todos los pobladores de la comunidad de Tarmatambo. La técnica 
e instrumentos utilizados para el proyecto fueron observación y cuestionarios. El 
análisis de datos se hizo recurriendo a la estadística descriptiva utilizando tablas, 
gráficos entre otros.    
En el capítulo III: Se expone la interpretación de los resultados, en torno a las 
variables de investigación así como las conclusiones y sugerencias de estudio, 
así mismo se evidencia en el trabajo de campo consolidado con objetivos 
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propuestos, y resultados en gráficos estadísticos demostrando satisfactoriamente 
la aplicación de propuesta planteada para un mejor aprovechamiento de sus 
recursos. 
Por último en el capítulo IV: Corresponde a las discusiones, conclusiones y 
sugerencias en la cual se detalla las probabilidades de mejora la calidad de vida 
de la población de Tarmatambo al incursionar con la actividad turística así mismo 
se encuentra la bibliografía revisada (textos, tesis, blogs, etc.) que nos permitió 
realizar dicha investigación, los mismos que han cooperado en potenciar el marco 
teórico del presente trabajo de investigación. 
Es por ello que la presente tesis busca incorporar al turismo rural comunitario 
como una alternativa de desarrollo social para la mejoría de la comunidad de 
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Actualmente el Turismo Rural Comunitario es una oportunidad para el desarrollo 
social en las comunidades rurales, mediante esta práctica, se reanima, utiliza y 
mantiene las potencialidades en recursos naturales y culturales de manera 
sostenible. Así mismo faculta revalorizar el patrimonio tangible e intangible de 
estas comunidades. 
 
El presente trabajo de investigación “Turismo Rural Comunitario para el Desarrollo 
social en la comunidad de Tarmatambo, Tarma – Junín 2013” se realizó con el fin 
de proponer alternativas de progreso de la calidad de vida de la población así 
mismo se trabajó con la participación de comunidad de un grupo integrado por 
354 pobladores y el equipo de investigación conformado por mi persona cuyo 
interés fue el demostrar las oportunidades que trae consigo el desarrollar la 
actividad turística de forma sostenible. 
 
El objetivo general del estudio fue determinar que el turismo rural comunitario 
para el desarrollo social en la comunidad de Tarmatambo, del cual se evaluó las 
probabilidades que tiene esta nueva práctica de turismo en la comunidad fueran 
aptas, así mismo la investigación consistió y se desarrolló mediante encuestas a 
los pobladores para medir la aceptación al incorporar el turismo rural comunitario 
los cuales demuestran una actitud progresista y la capacidad de poder desarrollar 
la actividad de manera sostenible, por otra parte se incorporó la creación de un 
circuito turístico para una mejor ejecución del trabajo finalmente contrastando 
todos los resultados se indica que hay posibilidades son favorables para que se 
desarrolle el turismo rural comunitario ya que la población está dispuesta a 
trabajar de forma conjunta por consiguiente las agencias se comprometieron a 
incorporará en sus circuitos a Tarmatambo como la ruta incaica en la cual el 
itinerario será mucho más completo por tanto las autoridades están dispuestas en 








Currently Rural Community Tourism is an opportunity for the social development in 
rural communities, through this practice, it cheers up, uses and maintains the 
potential in natural and cultural resources in a sustainable manner. In the same 
way, this enables us to revalue the tangible and intangible heritage of these 
communities. 
 
The present work of investigation "Rural Community Tourism for the social 
development in the community of Tarmatambo, Tarma - Junín 2013", was carried 
out with a view to proposing alternatives for improvement in the quality of life of the 
population, by which, they worked with the participation of the Community, that is 
to say, a group composed of 354 settlers and the research team, formed by my 
person, whose interest was to demonstrate the opportunities that brings the 
develop tourist activity in a sustainable manner. 
 
The general objective of the study was to determine that the rural community 
tourism for the social development in the community of Tarmatambo, of which 
evaluated the likelihood that has this new practice of tourism in the community to 
be suitable, as well as the research consisted and developed through surveys the 
villagers to measure the acceptance to incorporate rural community tourism which 
show a progressive attitude and the ability to develop the activity in a sustainable 
manner, on the other hand joined the creation of a tourism circuit for a better 
implementation of work finally contrasting all results indicated that there were 
possibilities are favorable to develop rural community tourism as the population is 
willing to work together therefore the agencies undertook to incorporate in their 
circuits to Tarmatambo as the route Inca in which the itinerary will be much more 
complete by both authorities are willing to support research to increase the quality 
of life of the whole population. 
 
